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OBRAS EN LA CATEDRAL 
Atendiendo a las reiteradas peticiones del Excmo. Cabildo y a 
las gestiones llevadas a cabo por la Comisión Provincial de Monu-
mentos, la Dirección General de Bellas Artes concedió, por orden de 
18 de octubre de 1943, la cantidad de 93.632'83 pesetas para las 
obras de reparación y restauración más urgentes en nuestra Catedral. 
Los trabajos, que están ya casi terminados, se han verificado en 
tres sitios del Templo metropolitano, a saber, en el claustro, en las 
capillas gemelas de los Cardona (actual de la Virgen de Montserrat 
y adyacente) y en las del Bautisterio y contigua de San Miguel. 
En el claustro, duramente perjudicado por numerosas y graves fil-
traciones de agua, sobre todo en las alas de Mediodía y Poniente, 
ha sido cuidadosamente revisado el firme de las terrazas, rehecho en 
parte con cementos impermeables y cubierto con baldosillas, dando 
a la vertiente una más acusada inclinación para evitar el estancamien-
to de las aguas pluviales. Esta obra útilísima y necesaria se ha ex-
tendido, además de las dos alas mencionadas, a la terraza del ala 
oriental. 
Al propio tiempo se han rellenado las junturas de los sillares de 
la fachada exterior de las galerías, muy desgastadas por la intemperie. 
Durante los trabajos y al corregir los sistemas de canalización de 
las aguas pluviales, fué hallado un gran fragmento de capitel, en 
piedra caliza fosilifera (sabinosa), decorado con temas animales v 
vegetales, del tipo de Jos que coronan las semicolumnas exteriores del 
claustro (lám. I X ) . Al parecer, nunca fué usado en la construcción, 
sino que, roto por algún accidente o falla de la piedra, fué utilizado 
como material de relleno. Se han hallado también algunos fragmentos 
de fuste de columnitas poligonales, procedentes, sin duda, de la ga-
lería exterior de la dependencia (antigua Librería capitular) que se 
levantaba sobre el ala oriental del claustro, como puede verse en el 
conocido grabado del alemán W c i l s (siglo x ix ) . 
En los dos grupos de capillas, de los Cardona y del Bautisterio y 
de San Migue!, cuyas bóvedas habían sufrido grandemente a causa 

Restos de un contrafuerte en la capilla del Bautisterio de la Catedral 
descubierto en obras de reparación de la cubierta. 
de las goteras que sus viejos tejados dejaban pasar, han sido total-
mente renovadas las cubiertas. En lugar de substituir por nuevas las 
carcomidas vigas, se ha construido un sistema de tabiques que se 
apoyan directamente en las bóvedas de sillares y sostienen las tejas 
sobre bovedillas planas con exclusión absoluta de maderas. 
Se han restaurado, además, las arquerías decorativas y las cres-
terías de las fachadas exteriores de la capilla del Bautisterio, las 
cuales, a causa del mal estado de las piedras, lamentablemente co-
rroídas por la intemperie, o faltaban ya desde tiempos anteriores, o 
se habían desplomado recientemente, amenazando mayores daños. 
Al retirar los viejos tejados de estos dos capillas apareció el primer 
contrafuerte izquierdo de la capilla de! Bautisterio, que, privado de 
su correspondiente pináculo, había quedado aprisionado en la cons-
trucción de la contigua capilla de San Miguel. Antes de ser cu-
bierto por el tejado sacamos una fotografía de sus restos (lám. X ) , 
en la que son perfectamente visibles los arquillos ciegos decorativos 
y la parte inferior de un cuadrifolio. 
El descubrimiento de estos restos es de un notable interés porque 
corrobora la hasta ahora indocumentada precedencia cronológica de 
la capilla del Bautisterio, —construida y dedicada a las Once mil 
Vírgenes por el Arzobispo Arnaldo Cescomes ( 1 3 3 6 - 1 3 4 6 ) — , sobre 
la de San Miguel, la cual, a juzgar por el estilo de su arquitectura y 
de sus detalles decorativos en escultura, —entre los que descuellan 
por su belleza las claves de bóveda—, es ciertamente posterior de 
muy poco tiempo. 
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